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During the last decade, interest and research on Asians in Latin America has shown a remarkable growth. This 
is demonstrated by the breadth of works now available—books, journal articles, journals, conference 
proceedings, dissertations, master's theses, honors papers, films, recordings and other publications—in the 
social sciences, literature, arts, business, religion, language use, and education. Academic support for Asians in 
Latin America Studies has also developed through conferences, working groups,
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 projects linked to research 
centers on transnational and comparative studies,
3
 discussion lists, and interest groups within ethnic/compara-
tive / transnational / diaspora / area / global studies associations. 
 
In compiling this selected bibliography on Asians in Latin America for Amerasia Journal, I limited the scope to 
publications during 1990-2002. Materials not included in the bibliography (due to space constraints) are works 
of literature and art (films, videos, music), community newspapers and magazines, academic journals, websites, 
works in Asian and other languages, conference proceedings, exhibition catalogs, community directories, 
geneaological and biographical works, unpublished manuscripts, undergraduate honors papers, some master's 
theses, and works on pre-Columbian contact, mission churches (many from Fuller Theological Seminary), 
external/foreign affairs, Alberto Fujimori, dekaseguí (Japanese Latino return migrants) and Peruvian / Latino 
internment in the United States during World War II.
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 There was no attempt to include journal articles, which 
represents another rich data source, in the original scope of this bibliography. The bibliography is organized by 
the broader "Asians" category, then alphabetically by ethnic group, and within each group it is organized 
alphabetically by country or region. 
 
Research on Asians in Latin America had primarily been historical in nature, focusing on the Chinese, East 
Indians, and Japanese. Today, research has expanded to other Asian groups and on other topics, including 
literature, contemporary life, and transnational and comparative studies. Children can also learn about Asians in 
Latin America from books, such as Amelia Lau Carling's Mama & Papa Have a Store,
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 based on her family's 
experience in Guatemala. The twenty dissertations included in the bibliography bode well for the future of 
Asians in Latin America Studies. 
 
Asians (and works on more than one group) 
Birbalsingh, Frank and Brinsley Samaroo. Asians in the Caribbean: The Making of a People (Lexington, 
Kentucky: Association of Caribbean Studies, 1999). 
Cho, Jane J. Asians in Latin America: A Partially Annotated Bibliography of Select Countries and People 
(Stanford: Center for Latin American Studies, Stanford University, 2000). 
Hoefte, Rosemarijin. In Place of Slavery: A Social History of British Indian and Javanese Laborers in Suriname 
(Gainesville: University Press of Florida, 1998). 
Lee, Debbie Kay. "When East Meets West: An Examination of The Poetry of the Asian Diaspora in Spanish 
America (Pedro Shimose, José Watanabe, Regino Pedroso)" (Ph.D. diss., University of Missouri- Columbia, 
2001). 
Leon, Lamgen. Asians in Latin America and the Caribbean: A Bibliography (Flushing: Asian/American Center, 
Queens College, CUNY, Asian/ American Center Working Papers, 1990). 
Locklin, Blake Seana. "Orientalism and the Nation: Asian Women in Spanish American Literature (Augusto 
Roa Bastos, Paraguay, Reina Rofe, Argentina, Jessica Hagedorn)" (Ph.D. diss, Cornell University, 1998). 
Look Lai, Walton. Indentured Labor, Caribbean Sugar: Chinese and Indian Migrants to the British West 
Indies, 1838-1918 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993). 
—. "Sugar Plantations and Indentured Labor: Migrations from China and India to the British West Indies, 1838-
1918" (Ph.D. diss., New York University, 1990). 
McCullough, Kenneth Bruce. "America's Back Door: Indirect International Immigration Via Mexico to the 
United States from 1875 to 1940" (Ph.D. diss., Texas A&M University, 1992). 
Millen Alarid, Alfredo Octavio. Sinaloa, territorio promisorio: Migraciones japonesa y china (Culiacán, 
Sinaloa, Mexico: Fundación Noroeste, Topolobampo y la Cuenca del Pacifico: Universidad Autónoma de 
Sinaloa, 1998). 
Ota Mishima, María Elena. Destino Mëxico: Un estudio de las migraciones asiáticas a México, siglos XIX y XX 
(México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y Africa, 1997). 
Sanjek, Roger, ed. Caribbean Asians: Chinese, Indian, and Japanese Experiences in Trinidad and the 
Dominican Republic (Flushing: Asian American Center at Queens College, CUNY, Papers presented at the 
Asians in Latin America and the Caribbean Conference (May 5-6, 1988), 1990). 
Sanoja, Mario and Iraida Vargas Arenas. La huella asiática en el poblamiento de Venezuela (Caracas: 
Departamento de Asuntos Públicos de Lagoven, 1992). 
 
Chinese 
Chinese, Belize 
Ropp, Steven Masami. "Chinese in Belize: An Examination of Nationalism, Development and Social Conflict" 
(Master's thesis, University of California, Los Angeles, 1996). 
Chinese, Brazil 
Leite, José Roberto Teixeira. A China no Brasil: Influências, marcas, ecos e sobreuivências chinesas na 
sociedade e no arte brasileiras (Campinas, SP, Brasil: Editora da Unicamp, 1999). 
Chinese, Chile 
Fuente Duarte, Darío de la and Instituto Chileno-Chino de Cultura, Universidad de Chile. Instituto Chileno-
Chino de Cultura: 40 arios (Santiago: El Instituto, 1992). 
 
Chinese, Cuba 
Alvarez Ríos, Baldomero. La inmigración china en la Cuba colonial: El barrio chino de La Habana (La 
Habana: Publicígraf, 1995). 
Baltar Rodríguez, José. Los chinos de Cuba: Apuntes etnográficos (La Habana: Fundación Fernando Ortíz, 
1997). 
Cosme Baños, Pedro. Los chinos en Regla 1847-1997: Documentos y comentarios (Santiago de Cuba: Editorial 
Oriente, 1998). 
Crespo Villate, Mercedes. Mis imagénes=Wo he Zhongguo (La Habana: Ediciones Verde Olivo, 2000). 
Helly, Denise, ed. The Cuba Commission Report: A Hidden History of the Chinese in Cuba [The original 
English-language text of 1876] (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993). 
Pérez de la Riva, Juan. Demografía de los culies chinos, 1853-1874 (La Habana: Pablo de la Torriente Editorial, 
1996). 
Los culíes chinos en Cuba, 1847-1880: Contribución al estudio de la inmigración contratada en el Caribe 
(La Habana: Editorial De Ciencias Sociales, 2000). 
Scherer, Frank Friedrich. Α Culture of Erasure: Orientalism and ChineseScherer, Frank Friedrich. Α Culture of 
Erasure: Orientalism and Chineseness in Cuba, 1847-1997 (Ph.D. diss., York University, 2000). 
Seuc, Napoleón. La colonia china en Cuba 1930-1960: Antecedentes, memorias y vivencias (Miami: Napoleón 
Seuc, Ahora Printing, 1998). 
 
Chinese, Guyana 
Hall, Laura Jane. "The Chinese in Guyana" (Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1995). 
Kirkpatrick, Margery. From the Middle Kingdom to the New World: Aspects of the Chinese Experience in 
Migration to British Guiana (Georgetown, Guyana: Μ. Kirkpatrick, 1993).Guyana: Μ. Kirkpatrick, 1993). 
Sue-A-Quan, Trev. Cane Reapers: Chinese Indentured Immigrants in Guyana (Vancouver, British Columbia: 
Riftswood Pub., 1999). See also: Chinese in Guyana: Their Roots, http:/ /www.rootsweb.com/-guycigtr/ 
 
Chinese, Mexico 
Αuyón Gerardo, Eduardo. Αuyón Gerardo, Eduardo. El dragón en el desierta: Los pioneros chinos en Mexicali 
(Mexicali, México: Instituto de Cultura de Baja California, 1991). 
Craib, Raymond B. Chinese Immigrants in Porfirian Mexico: A Preliminary Study of Settlement, Economic 
Activity, and Anti-Chinese Sentiment (Albuquerque: Latin American Institute, University of New Mexico, 
1996). 
Delgado, Grace. "In the Age of Exclusion: Race, Region and Chinese Identity in the Making of the Arizona-
Sonora Borderlands, 1863-1943" (Ph.D.diss., University of California, Los Angeles, 2000). 
Gomez Izquierdo, José Jorge. El movimiento antichino en México (18711934): Problemas del racismo y del 
nacionalismo durante la Revolución Mexicana (México, D.F.: Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia, 1992). 
Gonzalez Felix, Maricela. El proceso de acultυraciόn de la de acultυraciόn de la población población de origen 
chino en la ciudad de Mexicali (Mexicali, México: Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de 
Investigaciones Sociales, 1990). 
Instituto de Investigaciones Históricas del Estado de Baja California. La comunidad china del distrito norte de 
Baja California (1910-1934) (Mexicali, México: Instituto de Investigaciones Históricas del Estado de Baja 
California, 1990). 
Kim, Mee-Ac. "Immigrants, Workers, Pioneers: The Chinese and Mexi- 
can Colonization Efforts, 1890-1930" (Ph.D. diss., Washington State University, 2000). 
Puig, Juan. Entre el Río Perla y el Nazas: La China decimοnónica y el Nazas: La China decimοnónica y el 
Nazas: La China decimοnónica y sus braceros emigrantes, la colonia china de Torreón y la matanza de 
1911 (México, D.F.: Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, 
1992). 
Trueba Lara, José Luis. Los chinos en Sonora: Una historia olvidada (Hermosillo, México: Instituto de 
Investigaciones Históricas, Universidad de Sonora, Coleccion El Tejaban no. 2, 1990). 
 
Chinese, Panama 
Chong Ruiz, Eustorgio. Los chinos en la sociedad panameña (Panama: Instituto Nacional de Cultura, Dirección 
Nacional de Extensión Cultural, Departamento de Letras, 1993). 
Siu, Lok Chun Debra. "At the Intersectiπn of Nations: Diasporic ChiSiu, Lok Chun Debra. "At the Intersectiπn 
of Nations: Diasporic Chinese in Panama and the Cultural Politics of Belonging" (Ph.D. diss., Stanford 
University, 2000). 
 
Chinese, Peru 
Balbi, Mariella. Los chifas en el Perú: Historia y recetas (Lima: Ediciones Universidad San Martin de Porres, 
1999). 
Derpich, Wilma E. El otro lado azul: Empresarios chinos en el Perú (18901930) (Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perd, 2000). 
Lausent-Herrera, Isabelle. Sociedades y templos chinos en el Peru (Lima: Fondo Editorial del Congreso del 
Perú, 2000). 
Lin, Maan. "Writers of the Chinese Diaspora: Siu Kam Wen in Peru" (Ph.D. diss., Columbia University, 1997). 
McKeown, Adam Μ. "Chinese Migrants Among Ghosts: Chicago, Peru and Hawaii in the Early Twentieth 
Century" (Ph.D. diss., University McKeown, Adam Μ. "Chinese Migrants Among Ghosts: Chicago, Peru 
and Hawaii in the Early Twentieth Century" (Ph.D. diss., University of Chicago, 1997). 
—. Chinese Migrant Networks and Cultural Change: Peru, Chicago, Hawaii, 1900-1936 (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2001). 
Rodriguez Pastor, Humberto. Herederos del dragón: Historia de la comunidad china en el Perú (Lima: Fondo 
Editorial del Congreso del Peril, 2000). 
Hijos del celeste imperio en el Perú, 1850-1900: Migración, agricultura, mentalidad y explotación (Lima: 
Instituto de Apoyo Agrario, 2001). 
Trazegníes Granda, Fernando de. En el pals de las colinas de arena: Reflexiones sobre la inmigración china en 
el Perú del S. XIX desde la perspectiva del derecho (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 
Editorial, 1995). 
 
Chinese, Trinidad and Tobago 
Millett, Trevor Μ. Millett, Trevor Μ. The Chinese in Trinidad (Port of Spain, Trinidad: Inprint Caribbean, 
1993). 
Chinese, West Indies 
Look Lai, Walton. The Chinese in the West Indies 1806-1995: A Documentary History (Kingston, Jamaica: The 
Press University of the West Indies, 1998). 
 
East Indians 
East Indians, Belize 
Cardenas, Elizabeth Joan. East Indian Folk Culture in Belize: A Guide for the Study of Belizean Ethnic Groups 
in Upper Primary and Lower Secondary (Belize: BRC Printing Ltd., 1993). 
 
East Indians, Caribbean 
Birbalsingh, Frank, ed. From Pillar to Post: The Indo-Caribbean Diaspora (Toronto: Tsar Publications, 1997). 
—. Indo-Caribbean Resistance (Toronto: Tsar Publications, 1993). 
Carter, Marina. Voices from Indenture: Experiences of Indian Migrants in  the British Empire (London: 
Leicester University Press, 1996). 
Dabydeen, David, and Brinsley Samaroo. Across the Dark Waters: Ethnicity and Indian Identity in the 
Caribbean (London: Macmillan Caribbean, 1996). 
Kale, Mahavi. Fragments of Empire: Capital, Slavery, and Indian Indentured Labor Migration in the British 
Caribbean (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998). 
Kanhai, Rosanne. Matikor: The Politics of Identity for Indo-Caribbean Women (St. Augustine, Trinidad and 
Tobago: University of the West Indies, School of Continuing Studies, 1999). 
Laurence, K. O. A Question of Labour: Indentured Immigration into Trinidad and British Guiana, 1875-1917 
(New York: St. Martin's Press, 
 1994). 
Ramdin, Ron. Arising from Bondage: A History of the Indo-Caribbean People (New York: I.B. Tauris; New 
York: New York University Press, 2000). 
 
East Indians, Colombia 
Navarrete, Maria Cristina. Inmigrantes de la India oriental en el Valle del Río Cauca (Cali, Colombia: 
Gobernación del Valle del Cauca, Gerencia Cultural, 1996). 
 
East Indians, Guyana 
Mangru, Basdeo. A History of East Indian Resistance on the Guyana Sugar Estates, 1869-1948 (Lewiston, New 
York: Edwin Mellen Press,  
 1996). 
Seecheran, Clem. India and the Shaping of the Indo-Guyanese Imagination, 1890s-1920s (Leeds, England: 
Peepal Tree, 1993). 
—. "Tiger in the Stars:" The Anatomy of Indian Achievement in British Guiana, 1919-29 (London: Macmillan 
Education, 1997). 
 
East Indians, Jamaica 
Bouknight-Davis, Gail Alice. "Markers of Ethnicity: Α Theoretical PerBouknight-Davis, Gail Alice. "Markers 
of Ethnicity: Α Theoretical Perspective of East Indians in Kingston, Jamaica" (Ph.D. diss., Brown 
University, 1996). 
Shepherd, Verene. Transients to Settlers: The Experience of Indians in Jamaica, 1845-1 950 (Leeds, England: 
Peepal Tree: University of  
 Warwick, 1994). 
 
East Indians, Trinidad and Tobago 
Mahabir, Noor Kumar. East Indian Women of Trinidad and Tobago: An Annotated Bibliography with 
Photographs and Ephemera (San Juan, Trinidad: Chakra Pub. House, 1992). 
Morton, Julie. 1845-1995: A Celebration (Trinidad: s.n., 1995). 
Ramesar, Marianne. Survivors of Another Crossing: A History of East Indians in Trinidad, 1880-1946 (St. 
Augustine, Trinidad and Tobago: University of the West Indies, School of Continuing Studies, 1994). 
Vertovec, Steven. Hindu Trinidad (London: MacMillan, 1992).  
 
Japanese 
Japanese, Americas 
Hirabayashi, Lane Ryo, Akemi Kikumura-Yano, and James A. Hirabayashi, eds. New Worlds, New Lives: 
Globalization and People of Japanese Descent in the Americas and from Latin America in Japan (Stanford: 
Stanford University Press, 2002). 
Kikumura-Yano, Akemi, ed. The Encyclopedia of Japanese Descendants in the Americas: An Illustrated 
History of the Nikkei (Walnut Creek, California: AltaMira Press, 2002). 
Masterson, Daniel M., John F. Bratzel, and Sayaka Funadad. Japanese in Latin America, 1880 to Present 
(Boulder, Colorado: Westview Press, 1998). 
Nikkei presente y futuro: VI Convencidn Panamericana Nikkei 1991 (Asunción, Paraguay: VI Convencion 
Panamericana Nikkei, 1992). 
 
Japanese, Argentina 
Αsociación Universitaria Nikkei. La Αsociación Universitaria Nikkei. La otra inmigración (Buenos Aires, Ar-
gentina: La Αsοciaciόn, 1990).gentina: La Αsοciaciόn, 1990). 
 
Japanese, Bolivia 
Amemiya, Kozy K. The Importance of Being Japanese in Bolivia (Cardiff, California: Japan Policy Research 
Institute, 2001). 
Kunimoto, Iyo. Un pueblo jaροnés en in Bolivia tropical: Colonia San Juan de Un pueblo jaροnés en in Bolivia 
tropical: Colonia San Juan de Un pueblo jaροnés en in Bolivia tropical: Colonia San Juan de Yapacaní en 
el Departamento de Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: Editorial Casa de la Cultura "Raúl Otero 
Reich," 1990 [Spanish translation of Boribia no "Nihonjin-mura"]). 
 
Japanese, Brazil 
Adachi, Nobuko. "Language Choice: An Ethnographic Study of the Nohon-Shugi Ideology and Language 
Maintenance of Japanese Immigrants in Brazil" (Ph.D. diss., University of Toronto, 1997). 
Albuquerque, Leila Marrach Basto de. Seicho-no-le do Brasil: Agradecimento, obediencia e salvaçãσ e 
salvaçãσ (So Paulo: FAPESP, Annablume, 1999). 
Amemiya, Kozy K. Being "Japanese" in Brazil and Okinawa (Cardiff, California: Japan Policy Research 
Institute, 1998). 
Cardoso, Ruth Cοrrêa Leite, author and Cardoso, Ruth Cοrrêa Leite, author and Cardoso, Ruth Cοrrêa Leite, 
author and Masato Ninomiya, ed. Estrutura familiar e mobilidade social: Estudo dos japoneses no Estado 
de São Paulo (Sãο Paulo: Kaleidos-Primus Consultoria Cοmunicaçãο (Sãο Paulo: Kaleidos-Primus 
Consultoria Cοmunicaçãο (Sãο Paulo: Kaleidos-Primus Consultoria Cοmunicaçãο (Sãο Paulo: Kaleidos-
Primus Consultoria Cοmunicaçãο integrada, 1998 [Portuguese, English and Japanese translation of 
Cardoso's Ph.D. diss., Universidade de São Paulo, 1972]).Ph.D. diss., Universidade de São Paulo, 1972]). 
Carvalho, Daniela de. Migrants and Identity in Japan and Brazil: The Nikkeijin (Richmond: Curzon, 2002). 
Ennes, Marcelo Alario. A cοnstruçãο de cοnstruçãο de cοnstruçãο de cοnstruçãο de unja idenfidade 
inacahada: Nipobrasileiros no interior do Estado de São Paulo de São Paulo (Sãο Paulo: (Sãο Paulo: 
Editora Unesp, 2001). 
Harr, Cynthia Rae Bens. "The Adaptation of Migrants in Transference from Country of Origin to Brazil" (Ph.D. 
diss., The University of Texas at Arlington, 1999). 
Leãο, Valdemar Carneiro. Leãο, Valdemar Carneiro. A crise da imigração imigração japonesa no Brasil, 1930-
1934: Contornos diplomáticos (Brasilia: Fundação Alexandre de Gusmão, Instituto de Pesquisa de Relaçães 
Internacionais, 1990). 
Lone, Stewart. The Japanese Community in Brazil, 1908-1940: Between Samurai and Carnival (New York: 
Palgrave, 2001). 
Maekawa, Leila. Os japoneses no Bahia (Salvador, Brazil: s.n., 1995). Medina, Cremilda. Viagem ao so! 
poente (Sãο Paulo: ECA/USP, 2001).(Sãο Paulo: ECA/USP, 2001). 
Mita, Chiyoko. Bastos: Uma comunidade étnica japonesa no Brasil (Sãο(Sãο Paulo: Humanitas / FFLCH /USP, 
1999). 
Ninomiya, Masato. O futuro da comunidade nikkey: Palestras, painéis e debates do simρόsiο comemorativo dos 
85 bates do simρόsiο comemorativo dos 85 anos de imigração de imigração japonesa no Brasil (Sãο Paulo: 
(Sãο Paulo: Editora Manía Editora Manía de Livro, 1996). 
Nomura, Tania. Universo em segredo: a mulher nikkei no Brasil (São Paulo: Aliança Cultural Brasil-Japãο, The 
Fact, Dίstrίbuίçãο Aliança Cultural Brasil-Japãο, The Fact, Dίstrίbuίçãο Aliança Cultural Brasil-Japãο, The 
Fact, Dίstrίbuίçãο Aliança Cultural Brasil-Japãο, The Fact, Dίstrίbuίçãο Editora Nova Stella, 1991). 
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Lima Epapéia moderna: 80 anos da imigração japonesa no Brasil 
(Sã0 Paulo: Editora HUCITEC, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, 1992). 
Toyota, Hiroyuki. "Εthnic Identity, Assimilation, and Racial Attitudes of PeopleToyota, Hiroyuki. "Εthnic 
Identity, Assimilation, and Racial Attitudes of People of Japanese Heritage in the United States and Brazil: 
A Comparative Analysis" (Ph.D. diss., The University of Nebraska, Lincoln, 1999). 
Weiss, Martin D. "Japanese Immigrants in Brazil: A Quantitative Study of Exchange and Cooperation in Two 
Postwar Agricultural Colonies" (Ph.D. diss., Columbia University, 1996). 
Woortmann, Ellen F. Japoneses no Brasil, brasileiros no Japão: Tradição e modern idade (Brasília: 
Universidade de Brasilia, 1995). 
Yamashiro, José. Τrajetória de duos Τrajetória de duos vidas: uma história de imigração e integraçãοuma 
história de imigração e integraçãο (550 Paulo: Aliança Cultural Brasil-Japão, Centro de Estudos Nipo(550 
Paulo: Aliança Cultural Brasil-Japão, Centro de Estudos NipoBrasileiros, 1996). 
Yosida, Toshihiro [et. al.] (eoord.) Bonzai Brasil-em name da amizade: 90 anos da imigração japonesa no 
Brasil e 76 anos em São José dos Campos (Silo José dos Campos: Kanebo do Brasil, 1998). 
 
Japanese, Chile 
Estrada Turra, Baldomero. Presencia japonesa en la región de Valparaiso: Un proceso de asimilacίόn  de 
asimilacίόn étnica y de desarrollo agrícola (Barudomero Esutorada Valparaíso, Chile: Ediciones 
Universitarias de Valparaiso de la Universidad Católica de Valparaíso, 1997). 
 
Japanese, Dominican Republic 
Despradel, Alberto. La migración japonesa hacia la República Dominicana (Santo Domingo, República 
Dominicana: [s.n.], 1996). 
 
Japanese, Mexico 
Esponda Jimeno, Manuel Victor. De oriente al soconusco (Los inmigrantes japoneses en tierras chiapanescas) 
(México: Colegio de México, Taller Nacional CIDOJ/ALADAA, 1994). 
Garcia, Jerry. "Japanese Immigration and Community Development in Mexico, 1897-1940" (Ph.D. diss., 
Washington State University, 1999). 
Krych, Nobuko. "The History of the Early Japanese Emigration and Colonization in Mexico" (Ph.D. diss., 
California State University, Long Beach, 1996). 
Tanabe, Atsuko. Huellas japonesas en la cultura mexicana (Tijuana, México: Programa de Estudios Japoneses, 
El Colegio de la Frontera Norte, 1997 [Translation of Mekishiko bunko ni nokosareta Nihonjin no 
sokuseki]). 
Trujillo Muñoz, Gabriel. Kitakaze (viento del norte): Los japoneses en Baja California (Mexicali, México: 
Editorial Larva, 1997). 
 
Japanese, Paraguay 
Kasamatsu, Emi. La presencia japonesa en el Paraguay (Asunción: Biblioteca de Estudios Paraguayos, 
Universidad Católica, Biblioteca de estudios paraguayos, 1997). 
 
Japanese, Peru 
Fukumoto Sato, Mary Nancy. Hacia un nuevo sol: Japoneses y sus descendientes en el Perιí: en el Perιí: en el 
Perιí: Historia, cultura e identidad (Lima: Asociacόn (Lima: Asociacόn Peruano Japonesa del Perú, Perú, 
1997). 
Lausent-Herrera, Isabelle. Pasado y presente de la communidad japonesa en el Perú (Lima: Instituto Frances de 
Estudios Andinos, 1991). 
Masukawa, Masato. "The Modern State and Nationals Beyond its Boundaries: Reflections on Japanese 
Nationals in Peru Who Left Japan before World War II" (Ph.D. diss., University of California, Los Angeles, 
2000). 
Morimoto, Amelia. Los japoneses y sus descendientes en el Perú (Lima: Congreso de la República del Perú, 
1999). 
—. Población de orígen japones en el Perú: Perfil actual (Lima: Cοmίsiόn (Lima: Cοmίsiόn Con- 
memorativa del 90 Aniversario de la Inmigracίón de la Inmigracίón de la Inmigracίón Japonesa al Peril, 
1991). 
Moromisato, Doris, ed. Okinawa Shi Kyoyukai del Perú: Testimonios de vida y vigésimo aniversario de vida 
institucional (7979-1999) (Lima: Grupo de Confraternidad de Okinawa-shi del Perú, 1999). 
Sakuda, Alejandro. El futuro era el Perú: Cien años o más de inmigración japonesa (Lima: ESICOS, 1999). 
Takenaka, Ayumi. "Ethnic Community in Motion: Japanese-Peruvians in Peru, Japan, and the United States" 
(Ph.D. diss., Columbia University, 2000). 
Thorndike, Guillermo. Los imperios del sol: Una historia de los japoneses en el Perú (Lima: Editorial BRASA, 
1996). 
Wantanabe, José, Amelia Morimoto and Oscar Chambi. La memoria del ojo: Cien años de precensia japonesa 
en el Perú (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 1999). 
 
Japanese, Uruguay 
Gente Dorado, Gustavo. La colectividad japonesa en Uruguay (Montevideo: Ediciones de la Crítica, 1993). 
 
Javanese (Indonesian) 
Emmer, P. C. and Ralph Shlomowitz. Mortality and Javanese Labour in Surinam (1890-1936) and Malaya 
(1912-1933) (Bedford Park, South Australia: The Flinders University of South Australia, Discipline of 
Economic History, 1995). 
Hardjomohamed, Rita. "Javanese Female Immigrants in the Historiography of Suriname." Paper presented at 
The 30th Annual Association Caribbean Historians Conference, April 17-21, 1998. 
Suparlan, Parsudi. The Javanese in Suriname: Ethnicity in an Ethnically Plural Society (Tempe: Program for 
Southeast Asian Studies, Arizona State University, 1995). 
 
Koreans 
Koreans, Argentina 
Argentina-Corea un desafió común. Programa para la Vinculación Cientifica con Centros e Institutos de los 
Países del Asia y el Pacífico (Dirección Nacional de Asuntos Internacionales, 1994). 
Courtis, Corina. Construcciones de alteridad: Discursos cotidianos sobre (a imminmigración coreana en 
Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina: EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires), 2000). 
Lee, Kyo Bum. La historia de la emigración coreana a la Argentina (Susan, Korea: Sun Young, 1990). 
Mera, Carolina. La inmigración coreana en Buenos Aires: Multiculturalismo en el espacio urbano (Buenos 
Aires: EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires), 1998). 
 
Koreans, Brazil 
Cho, Kathryne Jeun. "The Korean Brazilians: A People in Transition" (Master's thesis, University of California, 
Los Angeles, 1999). 
Choi, Keum Joa. "Αlém do arco-íris: A imigraçãο Choi, Keum Joa. "Αlém do arco-íris: A imigraçãο Choi, 
Keum Joa. "Αlém do arco-íris: A imigraçãο Choi, Keum Joa. "Αlém do arco-íris: A imigraçãο coreana no 
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Notes 
1. The bibliographic assistance of Yang Lu and Lisa Engel is appreciated. Partial research funding was 
provided by the UCLA Asian American Studies Center. 
2. For example, Asians in Latin America Working Group, Stanford, http: / / www.stanford.edu / -delangel / 
asinla.html and Asians in the Americas Working Group, UCLA http:/ /www.sscnet.ucla.edu/aia. 
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global / index.htm 
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chinos. 
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